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Sunset from Raymond Hill
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Report of the Town Manager
Dear Citizens of Raymond: 
I am pleased to transmit the FY 17-18 Annual Town Report. The town report aims to provide 
a brief overview of the initiatives and activities of Raymond municipal government over the 
past fiscal year.  
This past year has been marked by continued strong economic growth. Raymond continues 
to see significant increases in local property tax valuation from new construction and 
renovations across all classes of property. This growth combined with careful financial 
management results once again in Raymond having one of the lowest property tax rates in 
Cumberland County at $12.30 per thousand valuation.  
An effort was made over the past year to expand our program of citizen communications and 
messaging. New electronic signs were installed at the Town Office and Public Safety Building. 
Educational videos highlighting town services and departments were produced for broadcast 
on our cable television and YouTube channels as well as for web streaming from our 
homepage at www.raymondmaine.org.  
A major project undertaken in the past year was the updating of all town policies and local 
ordinances. This work is ongoing and will continue into the new fiscal year.  
The Public Safety Department made successful application for a $275,000 Federal Emergency 
Management Agency (FEMA) grant for a new tank truck to replace the 30-year old Tank 2. 
The grant requires a 5% local match.  
Work on the conversion of the Town’s streetlights continued with the selection of RealTerm 
Energy of Maryland as the company to do the study and development work necessary to 
determine if it is economically advantageous to move forward. This project is a multi-town effort 
involving several other local area communities working together with the same consultant.  
Another project still under study is the possibility of finding a way either through a private sector 
provider or a public initiative to bring Broadband Internet service to the Lakes Region. 
Windham, Standish, Gray and Raymond along with Cumberland County Government have all 
been working on this shared potential future development. Having access to high speed 
internet service is a major determinant to any successful economic development strategy and 
business sustainability planning.  
The Public Works Department worked on the reconstruction of Patricia Ave along with 
drainage and paving work on Raymond Hill Road. Engineering and planning work with the 
Maine Department of Transportation continued for the anticipated FY 18-19 Main Street 
Sidewalk Project start. A grant of $324,000 has been awarded to the town with a local match 
of $81,000. 
Raymond entered into increased Animal Control Program interlocal cooperation with Casco 
and Naples by sharing capital and equipment costs including acquiring a used utility vehicle 
outfitted for the purpose when owned by the Maine State Police.  
The Board of Selectmen approved application to the AARP network of Age-Friendly 
Communities for the newly formed Raymond group.  
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In the area of personnel changes Code Enforcement Officer Chris Hanson moved on to the 
same position in Windham. He was replaced by former Gorham Assistant CEO Scott Dvorak. 
Congratulations Chris and welcome Scott.  
As in prior years I would like to thank our many dedicated town volunteers. Without interested 
citizens stepping forward to assist us, all the success that the town enjoys would not be 
possible. This year I would particularly like to recognize and thank retiring Selectman Joe 
Bruno for his 29 years of service to the town in a variety of capacities including School Board 
member, State Representative, town meeting moderator and as a member of the Board of 
Selectmen.  
It is a real pleasure to work with my fellow town employees. Raymond is fortunate to have a 
great group working together to provide the best service we possibly can. I am looking forward 
to the year ahead, working with the Board of Selectmen on our continuing shared mission of 
delivering high quality municipal services in the most cost-effective manner possible.  
Respectfully submitted, 
Don Willard, Town Manager 
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Report of the Assessors
Assessing Department
Curt Lebel, Assessors’ Agent
8:30 - 4:00 Thursdays
Please call ahead for availability
Kaela Gonzalez, Assessor’s Assistant
kaela.gonzalez@raymondmaine.org
207.655.4742 x 133
2017-2018
Tax Rate:  
2017 Real Estate 
Land
2017 Real Estate 
Building
2017 Personal 
Property
2017 Exemptions 2017 Total 
Taxable Valuation
$12.30/$1,000 $547,837,500 $485,375,700 $6,385,100 -$20,436,000 $1,019,162,300.00
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
County
Appropriation
$727,076.00 $676,263.00 $647,967.00 $617,503.00 $627,814.00
County Tax 
Rate
$0.71/$1,000 $0.67/$1,000 $0.64/$1,000 $0.62/$1,000 $0.63/$1,000
Net Municipal
Appropriation
$2,635,912.40 $2,595,896.96 $2,657,736.32 $2,443,248.35 $2,177,505.00
TIF Financing $195,938.94 $206,511.85 $224,334.90 $218,013.20 $203,505.69
Overlay    $1,612.63 $41,604.06 $16,789.44 $30,673.67 $34,682.79
Town Tax 
Rate
$2.59/$1,000 $2.80/$1,000 $2.86/$1,000 $2.68/$1,000 $2.42/$1,000
Net School 
Appropriation
$9,172,707.89 $8,746,621.85 $8,523,009.41 $8,530,675.88 $8,202,639.33
School Tax 
Rate
$9.00/$1,000 $8.63/$1,000 $8.45/$1,000 $8.50/$1,000 $8.20/$1,000
Total 
Appropriation
$12,535,696.29 $12,266,897.72 $12,049,674.86 $11,840,114.10 $11,246,147.06
Total Tax 
Rate
$12.30/$1,000 $12.10/$1,000 $11.95/$1,000 $11.80/$1,000 $11.25/$1,000
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????????????????????????????????????
?????????????????????????
For the 2017-??? ????? ???? ????? ??????????? ???? ??????? ???? ?????????? ???????? ???? ??????????
a???????????????
??????????? ????????? ????????? ????????? ?????????
???????????????? 267 249 271 246
New Single-????????????? 69 20 ??
???????????????????? ?? 61 ?? 40
??????????? ??????? $49,824 ??????? ???????
???? ?????????????????????? ??????????? $9,496,580 ??????????? ???????????
Septic & ???????????????? 92 198 124 104
Septic & ????????????? $15,125 ??????? ??????? $19,190
?????????????????? 86 ??? 87
?????????????????????? $6,767 $8,951 $8,581
????????????????
?????????
74,911 ??????? ??????? ???????
??????? ????????????????????? for me in the Code Enforcement Officer ?????????????????????????
Raymond????? ????been great, ???????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ??? ??????? ??????? ???????????? ??? ????????ial c????????????? ????? ??? ?????? ????
????????????????????there ?????till been ?????????? ????????????????-??????????????????????
?????????????W??????????? ???????? ???? ??????????? ???????????? ????C???????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ?????? ?? ??? ???????? ????? ?????? ????? ??? ?? ??????? ????????? ??? ???? ???????? ???
?????????????????????????????? ??????? ??????????????? ????????????????????? ?????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
call 207-655-??????????
?????????????
???????vorak
Code Enforcement Officer ?????
???? ???????????????
Raymond, Maine 04071
?????????-?????????
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?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????? ?????
• ?????????????????????????????????????????????? ?????
• ? ????? ??????????? - - - - - - - - - - - ?????
• ? ???? ???????????????????? - - - - - ????
• ???????????????????????? - - - - - - - - - - - ????
• ? ????? ????????????? - - - - - - - - - - ?????
• ? ????? ???????????? - - - - - - - - - - - ?????
??????????????????????????????
• ? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
• ? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ? ??? ?????????????????????????????????????
• ? ??? ?????????????????????????
• ? ??? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
Sue Look 
???????????????????
?????????????????????????????
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Report of the Town Clerk
?????????????????????????????
???????????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
?????? 46 26 46 27 ??
????????? ?? 26 25 ?? ??
?????? 29 ?? ?? 27 27
We honor these Raymond residents who passed away...
???????????????????????????? 75 ???????????????????????? 90
Bruce Malcolm Brown 62 Edith Shirley Micklon 79
Ellen Marie Bunnell 77 ?? ??????????????? 92
?? ????? ???????? 69 ??????????????????? 76
??????????????? 94 ??????????????????? 70
Pauline Claire Fecteau 81 ??????????????????? 74
??????????????????? 85 ?????????????????? 91
?????????????????? 70 Howard Alton Ripley 92
????????????????????????????? ?? ??????????????????????????? 58
??????????????????? 88 ?????????????????????? 76
???????? ???????????????? 92 ???????????????? 96
???????????????????????? 95 ????????????????? 67
???????????????? 75 ???????????????????? ?????? 88
??????????????????? 72 Henry William Wood 72
?????????????? 76
?????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Not Altered ?? ?? 44 96 46
Altered ??? ??? 455 ??? 514
??????????????????????????????? 11 ?? 6 10 11
??????????????????????????? 165 205 194 141 126
??????? 0 1 1 1 1
???????????? 6 5 4 4 ?
????? ??? ??? ??? ??? ???
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Report of the Town Clerk
??????????????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
???????????????????????? ??? ??? ??? ??? 422
????? 1,029 1,048 1,088 ????? ?????
????????????????????????????? 42 50 54 58 ???
???? 166 187 187 168 181
??????????? 242 265 188 271 291
????? ????? ????? ????? ????? ?????
NOTE:  The counts for Inland Fisheries & Wildlife do not include those licenses or registrations acquired online through 
the State of Maine.
???????????????????????
Sue Look
Town Clerk
 Replica of Historic School House that was burned in April 2018 by vandals - RCHS
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?????????????????????????????
???????????????– ??????????????????????????????????????
???????????
???????
??? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Incorporated the 146th ????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????
C?????????????????????
????????????????????????eral court in 1810, ????????????????
?????????????????????????????gathere??????????
????????????????????????????????
Valuation?
???? ?????????? ????? ???????
1790 ???
1850 1,192
1860 1,229 274 $167,260
1870 1,120 ??? $229,121
1880 1,??? 284 ????????
1890 927 266 ????????
1900 ??? ??? ????????
1910 677 ??? $265,659
????????-line from Sou??? ?????????? ????? ??????????, ????????-line from ???? ??????????on Maine Central 
?????????
RF? (Rural Free Delivery) ????????????????????????????n?????
???? ?????? ? Fred W Plummer, North ? George S Churchill
Selectmen ? ??????????????????????? George H Hall, North ? Leon Carle
Town Clerk ? R???? C Irene Crockett
????????? ? ????? Fred ??????????
Collector a???????????? ? ????? Fred ??????????
?????????????????? ? ??????????????????????? George H Hall, North ? Leon Carle
School Committee ? ??????T Plummer, ????? Gardner W Cole, ???????? ?????????
Superintendent ? ???co ? Howard Gilpatrick
Health Officer ? L ????????????
????????? ? L ????????????
??????? ? ? H Lloy
Clergymen ? S B Brown ? ???????? vacant ? Congregational
Notary ? ????????????????, ????????????????
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????????
? F W Plummer ? February 28, 1924
? ???????????????? September 26, 1924
? Trial ? L W Welch ? April 28, 1927
M????????
? ???????& Eager
? ?????????????
? Fred W Plummer, ??????????????
? ???????????, ice cream
? North ? George ?????????????, ??????????????
Manu?????????
? ?????????????????
? Ca????????????????????????????????
? ??????????????? mill and long lumber
? F Smith, S ??????????????????????????????????????????????
? George Hall, butcher
? C H P???????? ?????????????????????
? ???????????????????????
? ????????????????????????????
? Bartlett Brother???????? (box shook is knocked-down boxes, usually packed in bundles of 50 ends, 
tops, or sides, that are sent to fruit-packing houses)
? ?????????????Willard ?????????????????????
Barber ? ???????????????
???urance ? Edward ???????
?????????
? Village ? ??????????Hayden ? Librarian ? 650 volume?
? Centennial ? M L Lane ? Librarian ? 250 ???????
????????????
? ???????? Hawthorne, Saturday (Knights of Pythias)
? P of H ? ?????????? ????? (Patrons of Husbandry – Maine State Grange)
? W C T U (Women’s Christian Temperance Union)
Ho????
? ?????????????????? & F R Crockett
? ???????????????????????????orpe
? ?????? ?????????????????????????
? ????????????????????? H Lloy
????????????
? ?????????????????????? ??????????????????????, proprietor
? ???????????????????????????????????????ew York?, proprietor
? ?? ????????????????? Hamilton, proprietor
? ?????? ????????????????????????????????????? ????????????????roprietor
??????????????????????????????
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Public Safety
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??????????????????????????????????????????????
???????????????f Raymond,
I am proud of the ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????they continue 
to do and for ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
i?????????????????????????????????????????????? huge ???????????? ???????????????????????????????????????????
or emergency medical technician ?EMT?? ???? ???? ???? ???????? ????????? ??????????? ?? ???? higher 
calling, ????????????????? ???????????????????? ????????? ??? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????, Marine Unit, Fire Police Unit, we are thankful ???????
                    
Generator caused garage/apartment fire                            Power pole/lines blocking road
??? ???? ?????? ??? ??? ??????????? ??? ?? ?????????? ?????????? ??? ???? ?????? ??????????????? ???????
Council?? ?? ?????????????????????????????????????????training, education, and ?????????? ????????
????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????epartment of Public W???? ??????????????????????????????????????????????????????????
We are proud to have achieved a ?????????? ??????? ???????????? ??????-????????????????????? ????????
from the 5-8B rating we held for fifteen ?????????????????????????????????????????????????????? while 
?????????????????????????????????? ????????????????????? for our community?
??????????????? ?ad year for the department and ???????????? ????????a dear friend and teammate, 
??????????????????, Captain ???????? ??????????????????????accident in ?????? e have been grieving 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? well ?????????????????????????????????????????? and community?? ???????? ??????????????????????
that ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
never forgotten?
?????????????? ???????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????, ?????, ??????
?????, medical and ???????????????? ?????????????????????????????????in action?” W???????????????????
off and direct the flow of traffic at incident??????????????????????????????????????????????????????who 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????? where ??????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????
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condi???????? ??????????????????????????????????, do not te?t or talk on the ???????????????????????
??????????????
We completed the flooring replacement project at central replacing the 15-year-old carpet with new 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? help u? help you?????? ??????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????ly ??????? place ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????and they ???????????????? ???????????????????????? in rain, ???? and trying ???????????????????
?????????????????????????????there are delay???????????????????????????????????????????tly or at 
???? ????????????????????????????? ???????????? or ?????????????????? and we are looking at the 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????, num?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-five-year-???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????five-inch ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-hour 
??????????????????????????????????????????????????????????ambulance coverage in the north end we 
???????????????????????????? ???????to Gray and then to Poland to get to the North Raymond Road 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? and
???????? ??????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ???? ?????? ??????? ? ??? ???? ???? ??????????? ???? ?????????
??? ?????????????????????????ith FEMA? ?????????????????????????????????????????-????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ????????? ??????? ??? ????????????? ?????? ????????? ?????????? ???????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????-communicati???-center?? ???? ???? ??? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Forestry training, burning out fuel or back firing.
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???????????????????????????????????-1-2017 thorough 6-??-2018
?????? ????? ???? ???????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ????? ????? ???? ????????? ?? ????????????
???????????
The average time on an ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????? ??????????? ??????????
????? 46 ?????
??????????????????????????????????????????
- no fire
1 ?????
?????????????????????????????????? 491 ??????
????????????????????????????? 81 ?????
Service Call 62 ?????
Good Intent Call 106 ??????
???????????????????????? ?? ?????
??????? ????????????????????????? ?? ?????
Special Incident Type 1 ?????
????? ??? ???????
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??????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
????????? ??????????? people to join the department? ???????????????????????????????????????????
the few proud people who can do the job of Firefighter or EMT??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
to give back to your community while making new ???????? ???????????????????????? learn ??????????
?????? ????????????????????doing it? ?????????????????????????????????? ?????????????????? Stop by 
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Once again, ?????????????????????????????????????????????
Sincerely,
??????????????
Fire & ?????? ????????????????
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??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????? o???????????????????????? ?????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????’? or renter’????????????????????????????????? have been 
??????????????????????????????????????????????????
In Maine, t??????????????????????????????????????? of people coming in contact with
??? ????????? ?????????????? ???????????????????????one ???????????????????? ?????????
????????? ?????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??????? ?? ??????? ???????? ???? ??? ????? ????????? ????? ???????? ?????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????y ????????????????????????? ?????????????
taken to reduce the ?????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????
??????????????
Health Officer
Photo courtesy of Sheila Bourque
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????????????????? ????????????????
????????????????????????????????? ??? ??????? ??????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
Th?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? 854-?????
If you find ????????????????????? ???????????????????????????????????at 1-800-501-???????
If we pick up ???????????????ed animal????????????????? ???????????? ??????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????-?????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????
????????????????????????
????????????????
Animal Control Officer 
1-800-501-1111
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??????? ????
Photo courtesy of Sheila Bourque
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????????????????????? ?????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ???????? ???????? ????? ????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ????? ????????? ?????? when a 
????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????? ???? ????? ??? ???? ????????? ???????? ??????????????? ??????? ???????? ????????
??????????????????????
?????????????????rew had ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?????????? ???? ????????? ???? ??????????
?????????????????????????????? ??????????????? ????????? ???????? ????? ???????????????
loc????? ??? ???? ?????? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ??????? ????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? contact 
???? ??????? ?????? ????????? ??? ???? ????? ???? ?????????? ??? ?????? ???-????? ???
??????????????????????????????
???????? ????? ??? ?????? ??????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
Pic????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????? ????????????? ??????????????
207-???-????
?????????????????????????????
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?????????????????????????????
Since the inception of RSU 14, and for many ?????? ????????????????????????????????????????????
Small Middle School have had a ??????????????????????? ??????????? ???????? ?????????????????????
???? ???????????????????????the ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????e into the 2018 -??????????????? main ??????
??????????
? ? ?????????????????????writing ????????-8
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-2
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
writing program developed by ?????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????
proven to be highly effective ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????a point wh???? ???? ?-?? ????????? ???? ?????? ? ???menting ?????????? ???????? ?? ???
???????????????????????????
RSU 14 conducted ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????? ????? ??? ??? ???? ?????? ????? ??? ? ?????????????? ??? ????????? ??? ????? ?????? ????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ?????? ????????????????????????? ?????? ???????? ????????????? ?? ????
???????? ??? ??????????? ??????? ???? ?????? ?????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ?????? ???????????? ???????
targeted activitie??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
????????? ??? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????? ????????? include the RES Playground project and, r????????????
????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????playground will ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8th ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
work at the 7th and 8th ?????????????
???? ??? ????????? ????????? ?? ???????? ? ???????????????? ???????????????? ???????????? ????????? ???
i?????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Submitted by,
Randy Crockett, Principal of ????????????
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????????????????????????????????????????
Report Not Submitted
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Walter Backman
Delaney Ennis
Emily Gagne
Anna Jo Laprise
Nora Lane Laprise
McKenzie Larson
Ryan Plummer
Holden Bradford Willard
??????? Town of Raymond, Maine, 2018 Annual Report
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????www.raymondmaine.org
Report of the Budget-Finance Committee
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ????? ??? ??????????? ?????? ???? ????-??????????? ?????? ????
??????????????????????????????????????? with the financial impact to ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ??????? ???????? ???? ???? ever-??????????? ???????? ??? ???????
???????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????encouraged in helping to determine the 
???????????????????? ???? ??????????????????????? ??? ??????????? ???????????????????
Committee publicly ????? ???? ??????? ?????????? ??? ??? ????? ???????? ?? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ??????
????????????????????????8-2019 ?????????????????????????????????????????? from 
???????? ????????? ????? ???????? ????????? ????? ????????? ? ????? ??????? ?????? ?????
included update?? ?? the Ordinance and Charge of the committee to provide 
???????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
The ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in mid-??????? ??????????? ????? ????????? ???? ??????? ??? ?? ???? ???????? ??? ????? ????
???????? ???? ???????? ??? ?????????? ??????? ??????? ??? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ???? ???????? ??? ???? ???8-2019 ?????? ??? ???? ???????????????
??????????
??????????????? ?????????????? ???????????????
???????????? ????????????? ??????????????
Brian Walker
???????????????????????
????????????????, Chairman
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????
The Raymond Beautification Committee came together fifteen ????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????of
?????? The committee ????? with town government, local ????????????????? ??????????????????
???????? ???? ??????????? ??? ???? ??????????? ??? Corridor ????? ????????? ???????????? ????
?????????????????????
Walk & Weeders??????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????
Through the Adopt a Garden ????????? ????????????? ??????????? ???? ????? can maintain 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????? ???? ??????? ???adopt?? ??? ???? ?? ???? ???????? ???? ???? ??????????? ???????
contact Town ??????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???? ??????????????????????????????? in Walk & Weed? Local b??????????
????????????????????????provided ?????????buy ????????for all the Route ????Project light pol??
??????????winter, and we ?????????????????????????????????????????????? ?????????? We thank 
?????????????????
The Town of Raymond ?????????????ing ????long-term ??????????????????????????????????????
?????????????????????a ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
He ???? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ????????? ????????? ???????, ??????? ???????? ???? ???? ?????
???????????????????????????????????????T??????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????can ????????????? ??on 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????year?
The Beautification Committee ??????? ???? deductible donatio??? ?????? ???? ??? Town of 
????????? for Beautification Committee? to fund ??????? ????????? ????? ??????????????????
????????????????opportunity to contribute to ????????????????????????????????????????????????
public ?????????????????????????????????????????????Hall, Raymond Village Library, and the
Welcome to Raymond Sign??  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????? ? ???? ???????? ??????????????? ?????????? ??????? all the people who 
??????the project ????????????????????????everyone ???????????????
???????????????????????
????????????????????????????????,
???????????on ?????????????? Mary McIntire Shirley Bloom
Fran Gagne ???????????? ?????????? ???????????
???????????????????
???????www.raymondmaine.org
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????7 ????????????????????8 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????? ??? ???????? ????????????
?????? ??????? and ???? ??? ???? ???????? ?????????? ?????? ?????? ????? ???? ??????? ??? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
the property and to communicate ????????????? The ???????????? ?????clarified ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????i???????????????????????????????????????????????????
property, ????????????????????????????????????????????????????? are maintained into the future?
??????????????
????? ????? ????? ?????? ????????d ???? ???-acre RCF parcel from Hancock Land Company in 2016?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? the Town of Raymond, area 
??????? ????????????????????????????????????? ???????????, Hancock Land Company and the State of Maine?
O??????????????????? ???????have been ???????????????????????????????????????????????????????ian Mountain 
???????????????????????????????????????????????????????????, with m????????????????????The ???????????????
???????? ????????? ??? ?????? ????? ?????? ???? ????? ??????? and family?? ????? ???????????? including volunteer 
??????????????i???????????????????????????????????????????????
The Raymond Open Space ?????????????????????? ????????? ???????? ???? ????????????????????? ????????? A
???????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ????? ???? ????? ????????? ??6,800 ???? ???? ???? ????????, ??????????? ??6 ?????? ??? ???? ????? ????? ???
??????????????????????? ??????????????????
? In 2014 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? In 2010 the fund provided ???????????????????a 19-acre addition to Morgan Meadow?
? In 2?????????????????????????????????????????????70-acre ??????????????????????on Egypt Road?
?????????????????????????????????????????depleted? ????????????????????????????????????????????????????
the care of Morgan Meadow ???????????????????????????????????? ?????????????????????former owner of the 
1100-acre Morgan Meadow property and with funding ????? ????????? ??????????????????, provided for the 
????????? ??? ???? land to the State of Maine in 1989?? ????? ????? ??? ?????????? ??? ????? ????? ???? ????? ??? ????
property?? ???? ???????? ??? ???? Speigel Fund for Morgan Meadow ??? ???????? ?????? ??????? ?????????? ????
????????? ????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? which are vitally linked to our local economy?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ????RCC,
???????????????????????????????
?????????????????itted,
???????????????? ???????????
??????????????? ?? ??????????
?? ????? Ben Severn
???????????? Marlee Turner
??????? Town of Raymond, Maine, 2018 Annual Report
Report of the Planning Board
Report Not Submitted
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????implement 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????? ?????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????? ??? ??????????????
????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Selectme??? ???? ?????????? ???? ???????????? ??? ??????????? ??? ?? ??? ??? ???? ?????????? ?????? to 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????
????????? ??? ???? ???????? ??? ????????????? ???????? ????? ??????? ??? ??? ???????????? ????????? ???? ????
???????? ??? ??????????? ???? ????? ???????? ?????? ??? ??????? ??? ??? ????????????? ???? ???? ????????? ????
announced in advance and open to the publ????????????????????????????????are encouraged at all ZBA 
??????????
??????????????????????????????????????7 ???????????8 ?????????
??????????????????????
????????????????????-??????
Elden Lingwood ???????????????
?????? ??????????????????????????????????
Leonard Cirelli ?????????????????
Patricia Beaton ?????????????????
Eric Welch ?????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2017
???????????8, the ZBA heard ? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ???????? ?????????????? ??????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
R???????????????????????
Lawrence Murch
Visit the town website for a video archive of this board/committee’s meetings.
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Report of the Technology Committee
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????—municipal, educational, 
commercial, and non-profit—??? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-taking of the ?????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ????????? ??? ??? ????? ????? ??????? ?????????? ????????? ????????? ?? ??????????? ???
????????? ??? ??????????? ????????????? ??????????? ????????? ????? ???? ????? ????????? ???
????????????????????? ???????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????
????? ????? ??????? ????????????? ?????? ??? ??? ????? ? ??????????? ??????? ???? ??????????????
???????????? ????????? ??? ????????? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ??????????? ????????? ???
?????????????????????????????????? ?’?????????????????????????????????????????????????????
back-???? ????????????? ????? ??? ?????????? ??????????????? ?????ahoo are powering our 
?????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ????? ? ???????? ?????????? ??? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ??? ????
cooperative effort to bring high-????????????????????????broadband???????????????????????????
th?? ?????? ??? ?????????????????? ???? ?????? ??? ????? ??? ??????????? ???????? ???? ??????’?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????’?????????????????????????????????
For hardware an??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????-up and 
????????? ????????? ?????????????? ??? ?????????? ???? ????? ????????????? ????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????’??????????????????????????????????????????????????????? ????????
The ????????????????????????????????????????????????????????????????????????’?????????????
?????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Continued vide??????????? ???????????
? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????? ????????????? ???? ??????????? ???????? ??????????? ???? ??????????—???????? ????
future—of the Tow?????????????
? office inter-???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????www.raymondmaine.org
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ??? ??? ?????????? ????????? ??????? ????????????? ???? ??? ????? ?????
????????’????????
? the town’??????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and ar????????
? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????-????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
We’??? ?? ???? ???????? ???? ???????? ?????????? ??????? ???? ???? ???????? ??? ??????? ????? ?? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ???????? ??????????? ???????? ??? ??? ??? ???? ??????????? ??????? ???????? ??? ???
?????????????????????????????? ?
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
in order to provide back-?????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????
Committee ????????
???????????? ?????????????????? ???????????
??????????????? ?????? ???????
Technology Committee Mission:
The promotion of democracy and community through understanding, knowledge and equity 
based on complete, accurate, accessible and timely information delivered by a variety of well-
managed and cost-effective technology solutions.
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??????????????????
Tassel Top Beach
???????www.raymondmaine.org
????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????? ?????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????? ????????? ???? ?????? ???? ???? ?????????? ??? ?????? ???? ???????? ??? ???????? ?? it beginning, 
???????????????????????????????????????????????For 2018, due to a lack of participation for the Friday 
Night Ski program in 201?????? ?????????????????????????????????????????????????????????Currently, RRA 
??????? ?????????????? ??? ? ????????? ??? ????????? ??? ????????????? ???????? ????? ???????? ????? ?????
??????????????????????????????????th ???????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????-????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Town government, with ?????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????????? ??????????????????? ???? ??????? ?????????????? ??? ?????? ?????????? ??????????
????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ????? ??????????
????????????????????? ??? ?? ????? March Gail Troiano
????????????????????? ???? ?? ????- March Gail Troiano
Friday Night Skiing 00 ????? March ????????????????????
?????? ?? Sept ? ???? ??????????????????????????
?????????? 60 ????? March ????????????
Soccer 100 Sept ? Oct ?????????
??????????????Running 40 Spring Charlotte Engleman
Summer Swim Program 50 ???? ????????????
????????????????????
?????????? Beth Clark ?????????????????????????????
????????????????? ????? ???????????????????????
?????????????????????????????????
Anyone interested in joining the Board of Directors should contact Beth Clark at 627-8771
Look for information on our 2018-19 ????????????
?????????????????????????????????????????????????
Submitted by Beth Clark, Sept. 2018
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??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
in need of mate???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????
??? ????? ??? ???? ???? ?????? ???? ?????????? ???????? ??????? ???? ??????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????? ???? ???????? ????? ???? have ???? ?????????? ?????????? ???
????????? ???? ??????????????????????? ???? ??? ???????? ????? ?????? ???? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
W?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? added
???????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
like the old ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? built ????????????????????? ?? ???emble the original?
???????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????? ??????d for all the work that they di?? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????, ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????pleted by 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-do 
?????????
??? ????? ??? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ??????? ??? ????? ????????? ???? ??ke 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????
????????????
??????? ??????????? ??????????????????? ????????? ??? ???? ???????Monday of each 
mon????????????????????????????????????????????????????????
Thank you?
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Report of the Raymond Village Library
?????????-????????????????????????????? ?? ?? ???? ????????????????????????????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
The library currently ho???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???? ????? ?????? ? ?????????? ??????? ????????????? ??????? ???? ???????????? ????????????? ?????
??????????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??? ????????? ??? ?????? ??????????? ???? ???????? ????????? ???????? ????? ??????? ??? ?????????? ???? ???????
??????????? ????? ???????? ????????????? ????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????
?????????? ???? ?????? ????????????? ??????? ???????????????????? ??????? ? ?????? ????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-fi 
??????????????????????????? ???????? ??????????? ?????????? ???????????????????????????????????????
????????? ???????? ????? ????-????? ??????????? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ???? ???? ??????
????????? ?????? ????????? ???????? ????? ??????? ??? ????????????? ??????????? ???? ??????? ????? ?????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????ren Perry, continued to be a priority at the 
???????????????????????????????????????????????????????????-time, Lego and building club, craft time and 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
baking, ???????? ??????? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ??????? ??????? ?? ????? ???????
?????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????
????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? ??????????? ???????? ????????? ????????-week 4-??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ???????????????????????????????? ????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
for technology ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????? ??????????? ???? ?????? ???????????? ? ?????? ?????????????? ???????? ????? ???????? ????
additio???? ??????? ???? ????????? ??????????? ?????????????? ???? ???????? ???????? ???? ???? ?????????? ???
?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????
?????????? Sheila ???????, P????????
Leigh Walker, ?????????
?????? ?????, Secretary
Paul Cullinan, Vice P????????
?? ??????
???????????
Nick Hardy
Lonnie Taylor, Select Board ???????????????
???????www.raymondmaine.org
                                                           
Baby Time Building Day Arts & Crafts
Fire Safety
Senior Cruise
Painting Class
Preschool Story Time
Animal Shelter Visit Drums Alive!
????????????????????
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Age Friendly Community
?????????????????????–
?????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????May of 2017 ????????????????to make Raymond an 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????involving outdoor 
??????? ???? ??????????? ???????????????? ????????? ??????? ??????????????? ???????? ???? ??????? ??????????? ??????
participation and employment, communication and information and commu?????????????????????????
The group appeared before the Raymond Select Board in ????????? to ?????????????????????????????????????
AARP Network of Age-??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? are to 
???????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????n ??????????????????-year town wide plan o??????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????in October of 2017
? ?????????????????????????????????? ????????????Public Safety Building providing a wide variety of 
??????????????????? to our community?
? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ????????? ?? ?????? ????? the Maine Public Library Fund ???? ????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????
? A Steering ??????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????will be conducted beginning ??? ???????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, a 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
The Raymond Village Library The Raymond Village Community Church, 
The Raymond Community Garden M????????????????????????
Hancock Lumber ????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ??? The Beautification Committee
The Hawthorne Garden Club AARP Maine
????????????????????? ?????????????Community-??????????????
Center for ??????????????????????? St???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
the world, and people from all over the ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????  ???????????????????????????????????
with the collective goal of ?????????????????????????????????????????????????????????amily
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
for ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? had a great 
????????????????????????????????????????????????????? dedicated to the well-being of the park 
?????? ?????????????????????? ???????????????
Our c???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????-?????????????? ????????????????????????????????????????????????
privacy, along with ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????for 
????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
to them for the ???????????????????????????????????????? ???????????????????????? deer, 
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????
??????????????????tted,
Sue Lamarre
Head Ranger
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128th Legislature 
Senate of 
Maine  
Senate District 26 
Senator Bill Diamond
10 Crown Point
Windham, ME 04062
(207) 892-8941
diomondhollyd@aol.com
Fax: (207) 287-1585 * TTY (207) 287-1583  *  Message Service 1-800-423-6900  *  Web Site: legislature.maine.gov/senate
Dear Residents of Raymond,
I hope 2018 finds you and your family doing well. It is an honor to represent you and this community as 
your state senator, and I look forward to working hard for Raymond in the upcoming session. 
Property tax relief remains a top priority for me, and the Legislature has made great strides in the 128th 
Legislature. Last year, my colleagues and I fought to increase the Homestead Property Exemption from 
$15,000 to $20,000, protected state funding for local services such as fire departments and road 
maintenance, and increased public K-12 education funding by $162 million over the biennium. This 
year, the Legislature passed a bill that will expand the Property Tax Fairness Credit to further ease the 
property tax burden on qualifying Mainers. I will continue to work with my colleagues on both sides of 
the aisle in order to lower property taxes, which have been too high for too long.
Additionally, I would like to share some information about the state’s unclaimed property list. 
“Unclaimed property” is money owed to Maine people by third parties, such as former employers, banks 
or utility companies. It could be from a forgotten account, an overpaid bill or uncollected wages, and 
could be unclaimed as a result of a change in name, addresses or bank account. Go to 
www.maine.gov/unclaimed or call 1-888-283-2808 to see if the state is holding any unclaimed property 
for you.
One of the best parts of being a legislator is bringing students into the State House to serve as Senate 
Pages. Pages assist legislators by handing out documents during the session, passing messages between 
senators, and performing other tasks critical to the legislative process. It’s an excellent way to see 
Maine’s government in action, and families can make a day of it by touring the State House and other 
nearby attractions. If you know of someone who may be interested, please reach out to my office.
I am always glad to hear from folks back in District 26. I can be reached by phone at (207) 892-8941 
and by email at diamondhollyd@aol.com.
Sincerely,
Bill Diamond
Senate District 26
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District 66: Part of Casco, part of Poland and part of Raymond
Dear Raymond Residents,
It is an honor to serve as your State Representative. Over the last two years I have had the pleasure of getting to 
know so many Raymond neighbors when I held office hours, at town meetings, church suppers, school and 
civic events or when you reached out to me with your concerns or perspectives.
This year the Legislature’s agenda was limited mostly to emergency legislation and bills carried over from 
2017. The bills we took up covered a wide range of topics, but one of our biggest accomplishments was passing 
a tax conformity bill to bring the Maine tax code in line with the new federal tax law. These changes saved 
Maine income taxpayers money and helps businesses keep their bookkeeping as simple as possible.  Protecting 
property taxpayers by increasing the property tax rebate program and making sure that Revenue Sharing and 
state school aid were funded appropriately was an important part of our work as well.
We also worked to strengthen our energy infrastructure and better protect consumers in the wake of recent 
storms and found consensus on the voter-approved citizen initiative legalizing the limited recreational use and 
sale of marijuana.
I serve on the Environment and Natural Resources Committee. This session we worked on extending the 
Regional Greenhouse Gas Initiative, changing rules for dealing with contaminated waste and changing the laws 
regarding electronic waste, making it easier to recycle that waste and keeping it out of landfills.
I also sponsored a successful bill to allow police dogs to be treated in the field by EMTs, making it more likely 
they will survive any injuries or accidents they receive while performing their duty.
Whatever the topic, I worked with my colleagues, regardless of party affiliation, to make sure we were doing 
the best we could for the people of District 66 and all the people of Maine.
Please contact me if I can be of any help or if you want to discuss or testify on any legislation. My email is 
Jessica.fay@legislature.maine.gov. I also send out e-newsletters from time to time. Let me know if you would 
like to receive them.
Sincerely,
Jessica Fay
State Representative for House District 66
Jessica L. Fay
141 Spiller Hill Road
Raymond, ME 04071
Phone: (207) 415-4218
Jessica.Fay@legislature.maine.gov
HOUSE OF REPRESENTATIVES
2 STATE HOUSE STATION
AUGUSTA, MAINE  04333-0002
(207) 287-1400
TTY: (207) 287-4469
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District 67        portions of Gray, Raymond, Casco, and all of Frye Island
September 2018
Dear Friends & Neighbors:
As the leaves begin to change and the humidity subsides to the 
crisp air of fall, I cannot help but to look back upon the extended 
months of session during this 128th Legislature.  Nonetheless, lawmaker’s 
Second Special Session concluded earlier this month, and it is delightful 
to be back home surrounded by the good people I am so honored to 
represent.
Recent reports continue to point to an ever-growing Maine economy.
Labor market conditions remained positive throughout much of the State 
during the month of August, with a preliminary seasonally adjusted 
unemployment rate of 3.2%.  General Fund revenues are further exceeding 
expectations, while legislative action to conform Maine’s tax code with 
federal tax reform will likewise help our small businesses by eliminating 
the necessity to maintain two sets of accounting. The passage of tax 
conformity is projected to provide $75 million in tax relief to 
individuals and small businesses over four years.  What's more, 
approximately 435,000 Maine families will see a tax reduction this year.
Amongst Maine’s largest obstacles to sustainable progress is our 
aging population.  Ongoing and pragmatic investment in education is just 
one piece of the puzzle to make certain our future remains bright.  
Policymakers will need to continue their work in exploring new 
possibilities for encouraging our young people to remain and entice 
others to relocate here.
In closing, I want to share my gratitude with those of you who 
reside in District 67 for the privilege of being your voice in Augusta.  
Should you have any questions or concerns related to State Government, 
please do not hesitate to reach out to me.
Best wishes,
Susan M. W. Austin
State Representative
HOUSE OF REPRESENTATIVES
2 STATE HOUSE STATION
AUGUSTA, MAINE 04333-0002
(207) 287-1440
TTY: (207) 287-4469
Susan M. W. Austin
136 Yarmouth Road
Gray, ME 04039
Home:  (207) 657-4100
E-MAIL:  Sue.Austin@legislature.maine.gov
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????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
Lawrence Taylor, 2020
????????????????????????????
??????? ??????
????????????????????????????????
Cathy A Ricker
????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
Alice Hamilton
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Randy Crockett
?????????????????????
??????????????
?????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????? ?????????????
???????????????
Nathan L White
???????????????????????????
????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
????????????
????????????????????????????????????
????????????
????? ???????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????
???????????????????
????????????????????
Brian Walker, 2019
1 Vacancy, 2020
??????????????
Robert O’Neill, Chair, 2019
Bruce Sanford, Vice Chair, 2020
???????????????????
Patricia Beaton, 2019
????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????
1 Vacancy 
????????????
??????????????????????????????
???????????????? ????????????
Lawrence Murch, Chair, 2019
Patricia Beaton, 2020
Elden Lingwood, 2018
????????????????????
?????? ????????????
?????????????????????
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??????? ????? 2022
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?????????141 Spiller Hill Road, Raymond, ME 04071
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EMERGENCY
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 911
?????????????????????????????????????????????????????774-1444
 Non-Emergency????????????????????????????? 1-800-266-1444
Maine State Police??????????????????????????????? ??????????????
Raymond Public Safety Building?????????????????????655-1187
???????????????????????????????????????????????????? 1-800-222-1222
UTILITIES
Central Maine Power??????????????????? 1-800-696-1000
Fairpoint NE Telephone???????????????? 1-800-400-5568
????????????, Raymond???????????????????????????????655-4974
TOWN OFFICE
???? ?????????????
? ???? ??????????????????????????????????????????655-4742
 ????????
? ??????????????????
? ?????????????????????
? ???????????????
???????????????????????
???????????????????????
? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????
 ????????????????
 Mon 9am-6pm
? ???????????????????????????
 Wed 9am-7pm
 Sat 9am-4pm
 ???????????????????? ??????????????????
 ????????????????? ???? ?????????????
SCHOOLS
Raymond Elementary School???????????????????????655-8672
 Randy Crockett, Principal
? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
 Randy Crockett, Principal
? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????892-1800
 Sanford Prince, Superintendent
COMMUNITY MEETING LOCATIONS
?????????????????????????????????????????????????????????????
Raymond Elementary School??????????????????????????655-8672
???????????????????????????????????????????????????655-4742
Public Safety Building?????????????????????????????????????655-1187
Raymond Village Library?????????????????????????????????????????
Raymond Village Community Church?????????????655-7749
COMMUNITY ORGANIZATIONS
?????????????????????????????????????????????????????????????????655-5041
Raymond Recreation?????????????????????????????????????627-8771
???????????????????????????????????????????????????????6???????
????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????655-4646
???????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????655-4277
???????? ????????????????????????????????????????????????
???????
? ??????????????????????????????????????????????????655-5080
? ???????????????????????????????????????????????????????????
 Meetings Tues 6:30pm Raymond Village Church, Sept thru June
COMMUNITY SERVICES
????????????????
? ????????????????????????????????????????1-800-452-1999
 Al-Anon?????????????????????????????????????????????1-800-498-1844
? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????
Food Pantry????? ???????????????????????????????????????????????????
 2nd & 4th??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????774-2666
?????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????? ??????????????????????????????? 
? ??????????????????????????
????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ????????? ???????????????????????????????????? ??????????????
? ???????????????????????????????????????????1-800-244-0704
 Southern Maine Agency on Aging????? 1-800-427-7411
 Social Security?????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????
 TTY? ??????????????????????????????????????????????????1-888-458-5599
???????????????????????????????????????????????1-888-568-1112
??????????????????????????????????? ??????
????????
? ??????????????????????????????????????????????????????655-4742
   - free public beach, free boat launch
? ????????????????????????????????????????????????655-4742
   - free public beach, free boat launch
? ?????????????????????????????????????????????????655-4675
? ?????????????? ???????????????????????????????
? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
Morgan Meadow, FL 268, 1 Egypt Rd???????????????????655-4742
? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????
 - Larry Wood? ???????????????????????????????????????????????655-5469
Sheri Gagnon Memorial Park, Mill St?????????????????????655-4742
? ???????????????????????????????????
